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Анотація. Представлено результати дослідження специфіки прогностичної 
компетентності як необхідної складової майбутнього правоохоронця. Велика увага дослідників в 
умовах компетентнісного підходу до організації навчального процесу приділяється професійній 
підготовці курсантів. Здатність до прогнозування подій є однією з ключових компетенцій для 
діяльності правоохоронців. Прогностична компетентність у професійній галузі розглядається як 
здатність людини, завдяки сукупності певних якостей, задовольняти вимогам роботи у певному 
організаційному середовищі, що, в свою чергу, є причиною досягнення бажаних результатів. 
В дослідженні прийняли участь курсанти двох груп, що навчаються в різних умовах. 
Показано, що друга група курсантів, яка навчається в умовах психологічного супроводу має більш 
сформовану здатність з більшою точністю, передбачати хід подій, прогнозувати розвиток 
ситуацій та особисті реакції на них. Зокрема, курсанти які навчаються в контексті 
психологічного супроводу з більшою легкістю адаптуються до ситуації, більш вільно володіють 
вербальними та невербальними засобами поведінки ніж курсанти, що навчаються в звичайних 
умовах.  
Ключові слова: антиципаційна спроможність, курсанти, поліція, прогностична 
компетентність, професійна компетентність, психологічний супровід. 
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Постановка проблеми. Розвиток сус-
пільства показує, що є необхідність у підви-
щенні вимог до підготовки фахівців, які воло-
діють не тільки знаннями, вміннями і навичка-
ми, а і сформованою професійною компетент-
ністю яка необхідна для здійснення результа-
тивної професійної діяльності. 
Велика увага в сучасних умовах приді-
ляється професійній підготовці працівників 
поліції, що обумовлено реформуванням систе-
ми правоохоронних органів України і змінами 
у вимогах, пропонованих суспільством до 
професійної компетентності та особистості 
поліцейського.  
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Компетентністний підхід у професійній 
діяльності розкриває здатність людини, за до-
помогою сукупності певних знань, вмінь, на-
вичок та особистісних, індивідуально-
психологічних і особистісно професійних осо-
бливостей, досягти ефективної реалізації різ-
них видів діяльності і/або її відносно само-
стійних складових. 
Якісна практична реалізація компе-
тентнісного підходу, як зауважує 
І. Родигіна [7], можлива при екстраполя-
ції його ідей на педагогічний процес. Оскі-
льки особливістю компетентнісного підхо-
ду є нова мета навчання, необхідною є 
адаптація до неї всіх компонентів навча-
льного процесу: лише за умови охоплення 
всього педагогічного процесу можна дося-
гти формування компетентності учнів як 
інтегрованого результату навчання. Розг-
лядаючи цей аспект проблеми, В. Луговий 
[4] відзначає системоутворювальну роль 
компетентностей у проектуванні освітніх 
програм та організації навчального про-
цесу. Тобто акцент у навчанні зміщується 
з того, що знає, хоче і може викладач, на 
те, що потрібно тому, хто навчається. У 
компетентнісному підході увага зосере-
джується на результаті освіти, а не на про-
цесі. Інакше кажучи, первинною й систе-
моутворювальною стає не процесуальна 
(навчально-викладацько-оцінювальна) 
складова, що разом з тим не принижує її 
важливості, а результативна, виражена в 
термінах компетентностей [8]. 
Найбільша увага на сьогоднішній день 
приділяється саме психологічним складовим 
компетентності. У даній роботі ми розглянули 
такий компонент професійної компетентності 
як антиципаційна спроможність. 
Проблеми прогнозування, перспектив-
ного планування і оптимального управління в 
даний час, як ніколи раніше, стали актуальни-
ми для всіх природних і суспільних наук. В 
досить нестабільних умовах нашого життя, що 
характеризуються проявами певних ризиків, 
людині просто необхідно бути гнучкою у 
прийнятті рішень та у розподілі часу, врахову-
вати й осмислювати ймовірні наслідки своєї 
поведінки, тобто демонструвати сформовану 
антиципаційну компетентність. 
Прогностична компетентність у профе-
сійній галузі розглядається як здатність люди-
ни, завдяки сукупності певних якостей, задо-
вольняти вимогам роботи у певному організа-
ційному середовищі, що, в свою чергу, є при-
чиною досягнення бажаних результатів.  
Специфіка навчання курсантів - майбу-
тніх правоохоронців, яка полягає в поєднанні 
навчальної та службової діяльностей, а також 
їх проживанні на території освітньої організа-
ції, обумовлює наповнення освітнього середо-
вища вищого навчального закладу правоохо-
ронних органів великою кількістю позанавча-
льних заходів, що проводяться різними служ-
бами. У відсутності єдиної концепції, яка б 
координувала навчально-виховний процес, 
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коли немає чіткого уявлення про роль і сту-
пень значущості певних навчальних і позанав-
чальних заходів у формуванні конкретних 
професійних компетенцій курсантів, це істот-
но знижує керованість і результативність цьо-
го процесу. 
Зазначене вище обумовлює необхід-
ність теоретико-методологічного та практич-
ного обґрунтування формування прогностич-
ної компетентності курсантів майбутніх пра-
воохоронців у рамках психологічного супро-
воду, який націлений на комплексне форму-
вання професійної компетентності курсантів. 
Таким чином, все більше усвідомлю-
ється той факт, що прогнозування є необхід-
ною ланкою в ланцюзі оптимального управ-
ління будь-якою складною системою. Однією 
з таких систем є правоохоронні органи. Пра-
воохоронці представляють державні органи, 
які стоять на захисті особистих і державних 
інтересів. Професійна діяльність працівників 
правоохоронних органів належить до розряду 
складних і до них пред'являють дуже високі 
вимоги, оскільки від прийнятих ними рішень 
залежать долі багатьох людей.  
Під прогностичною спроможністю 
(прогностичною компетентністю) 
В. Менделевич та С. Соловйова розуміють 
«здатність особистості, з високою ймовірніс-
тю, передбачати хід подій, прогнозувати роз-
виток ситуацій і власні реакції на них, діяти з 
часово-просторовим випередженням» [5]. 
Т.  Корнилова під прогностичною компетент-
ністю розуміє вид професійної компетентнос-
ті, що виявляється у взаємозв’язку теоретико-
методологічної, професійно-практичної та ре-
флексивно-ціннісної компетенцій, ступінь 
сформованості яких виражається певною мі-
рою володіння знаннями, вміннями, досвідом 
у галузі прогнозування і здатністю застосуван-
ня такого досвіду у професійній діяльності; 
сформованістю відповідних рефлексивних і 
ціннісних якостей [3]. 
Прогностична компетентність є інтег-
рованою якістю людини, її стійкою характери-
стикою, що визначає складне індивідуально-
психологічне утворення професійних теорети-
чних знань, ціннісних установок, особистіс-
них якостей і практичних умінь фахівця та пе-
вним чином формує ставлення до майбутньо-
го. 
Велика увага в сучасних умовах приді-
ляється професійній підготовці курсантів, але 
специфіка діяльності майбутніх працівників 
поліції така, що висуває особливі вимоги не 
тільки до підготовки з боку професійного ас-
пекту, а й до самої особистості майбутніх фа-
хівців. Можна зазначити, що прогностична 
компетентність сприяє збереженню гармонії 
психічного світу людини та виступає запору-
кою успішного особистісного потенціалу і то-
му її розвиток є необхідним у складній, ризи-
ковій діяльності майбутніх працівників право-
охоронних органів.  
Прогностичні вміння, які забезпечують 
формування прогностичної компетентності як 
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однієї зі складових професійної компетент-
ності сучасного професіонала є однією з 
ключових компетенцій для діяльності право-
охоронних органів [2]. 
Як вказує В.А. Юматов, прогнозуван-
ня та прогностична компетентність в діяль-
ності поліції, істотно відрізняються від ін-
ших сфер діяльності в зв'язку з особливістю 
дій, які полягають у невизначеності вихід-
них даних, величезній кількості суб'єктив-
них факторів, унікальності багатьох подій і 
явищ. Ось чому здатність і вміння прогнозу-
вати в ході вирішення завдань повсякденної 
професійної діяльності працівників право-
охоронних органів, є однією з найважливі-
ших складових професійної компетентності 
випускника вищого навчального закладу 
МВС [10]. 
Таким чином, формування прогнос-
тичної компетентності курсантів - майбутніх 
правоохоронців є однією з найважливіших 
задач сучасної поліцейської освіти. 
Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій. Вивченням прогностичної здібності 
в багатьох її проявах займалися чимало віт-
чизняних і зарубіжних дослідників, а саме 
Б. Ф. Ломов, Б.  Г.  Ананьєв, Л.А. Регуш, 
В.Д. Менделевич, В. Гуменюк, С.Д. Макси-
менко, С.  Л.  Рубінштейн, Ф.Зимбардо, Ж. 
Нюттен і ін. 
Д.В. Швець на основі узагальнення і 
систематизації різних підходів до визначен-
ня функцій професійної діяльності офіцерів 
правоохоронних органів, серед основних 
функцій професійної діяльності офіцера 
МВС виділяє прогностичну функцію, яка 
проявляється в здатності до прогностичної 
діяльності в професійній сфері [9]. 
Як зазначає Є. В. Анфалов, здатність 
до прогнозування є фундаментальною влас-
тивістю психіки, яку можна розглядати і як 
загальну, і як спеціальну здатність, що роз-
вивається і проявляється в діяльності люди-
ни. Наявність здатності до прогнозування у 
майбутніх працівників правоохоронних ор-
ганів є умовою підвищення їх професійної 
та особистісної компетентності і, без сумні-
вів, впливає на ефективність діяльності, що 
обумовлює доцільність вивчення способів 
розвитку даної компетенції як складової 
професійної компетентності у представників 
цієї професії [1]. 
Мета статті - вивчити особливості 
прогностичної компетентності як компонен-
та професійної компетентності майбутніх 
поліцейських. 
Виклад основного матеріалу дослі-
дження. 
У дослідженні взяли участь курсанти 
Харківського національного університету 
внутрішніх справ, які були розподілені на 
дві групи. Першу групу склали курсанти, які 
навчаються в звичайних умовах, другу - кур-
санти, які навчаються в рамках програми 
психологічного супроводу. Специфіку про-
гностичної компетентності ми вивчали за 
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допомогою «Тесту антиципаційної спромож-
ності» (В. Д. Менделевич). 
Прогностична діяльність починає акти-
вно використовуватися індивідом у міру збі-
льшення самосвідомості та відповідальності 
за прийняті рішення. Отже, доцільно говори-
ти, що в процесі відображення світу прогнос-
тична компетентність виконує три важливих 
функції: когнітивну (передбачення, очіку-
вання певних подій), регулятивну (готовність 
до попередження подій в плануванні дій та 
поведінки) та комунікативну (готовність до 
взаємодії з оточенням, до пізнання та прогно-
зування майбутньої взаємодії). 
У розумінні С. Л. Рубінштейна перед-
бачення представлено як одна з найважливі-
ших характеристик свідомої діяльності люди-
ни.  
Характерна для трудової діяльності лю-
дини цілеспрямованість дії, що будується на 
передбаченні й відбувається відповідно до ме-
ти, становить основний прояв свідомості лю-
дини, яка докорінно відрізняє його діяльність 
від несвідомої, «інстинктивної» в своїй основі 
поведінки тварин. 
Антиципаційна спроможність характе-
ризує певний рівень розвитку антиципаційних 
здібностей в системі особистості, певним чи-
ном сприяє формуванню ставлення до майбут-
нього, і, як стверджують В. Д. Менделевич, 
Н.  П.  Ничипоренко: «вона є інструментом 
взаємодії суб'єкта з майбутнім і в зв'язку з цим 
може бути ідентифікована як форма пізнання 
майбутнього» [6]. 
Отже, антиципаційна спроможність це 
загальна здібність у тому розумінні, що вона 
включена у будь-яку діяльність, є її невід’єм-
ною частиною.  Наявність прогностичної ком-
петентності безумовно впливає на ефектив-
ність діяльності майбутніх працівників право-
охоронних органів, що обумовлює доцільність 
вивчення даного різновиду компетентності у 
представників цієї професії. 
Результати вивчення антиципаційної 
спроможності у курсантів майбутніх правоо-
хоронців, що навчаються в різних умовах на-
ведено в таблиці 1.  
Виходячи з дослідження антиципацій-
© Клименко  І. В. 
Таблиця 1 
Показники антиципаційної спроможності курсантів майбутніх правоохоронців, що 
навчаються в різних умовах (M±m) 
Шкала 1 група 2 група t p 
Особистісно-ситуативна складова 158,86±1,77 170,51±1,99 4,37 0,05 
Просторова складова 48,03±1,40 52,97±1,31 2,58 0,05 
Часова складова 39,80±1,22 41,57±1,12 1,07 - 
Загальна антиципаційна спромож-
ність 
246,11±2,94 265,06±3,26 4,32 0,05 
Примітка: перша група - курсанти, які навчаються в звичайних умовах; друга група – курсанти, які навчаються у 
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ної спроможності курсантів майбутніх право-
охоронців, що навчаються в різних умовах мо-
жна виявити наступні результати. За шкалою 
«Особистісно-ситуативна складова» показник 
у першій групі склав 158,86±1,77, у другій 
групі показник за цією шкалою дорівнював 
170,51±1,99. Визначено вірогідне підвищення 
показника у другій групі при t = 4,37, р ≤ 0,05.  
Це свідчить про те, що представники 
другої групи, курсанти, що навчаються в умо-
вах психологічного супроводу, мають вищий 
рівень комунікативної антиципації, ніж пред-
ставники першої - курсанти, що навчаються в 
звичайних умовах. Тобто, курсанти які отри-
мають освіту в умовах психологічного супро-
воду з більшою легкістю адаптуються до ситу-
ації, вони більш вільно володіють вербальни-
ми та невербальними засобами поведінки. Та-
кож вони мають більшу здатність прогнозува-
ти мовну поведінку для підбору адекватних 
лексичних одиниць.  
За шкалою «Просторова складова» по-
казник у першій групі склав 48,03±1,40, у дру-
гій групі показник за цією шкалою дорівню-
вав 52,97±1,31 балів. Визначено вірогідне під-
вищення показника у другій групі курсантів, 
що навчаються в умовах психологічного су-
проводу, при t = 2,58, р ≤ 0,05. 
Отже, досліджуваним другої групи 
більш притаманна емоційна стабільність, інте-
рес до власних думок і почуттів, готовність 
спілкуватися з собою «на рівних», очікування 
до себе позитивного ставлення оточуючих, 
самопослідовність, здатність встановлювати і 
підтримувати відносини при виникненні про-
блем та можливе ігнорування загальноприйня-
тих норм і концепцій; здатність добре викону-
вати завдання, що вимагають спритності рухів 
або орієнтуванні на місцевості. 
Не було встановлено вірогідних відмін-
ностей між першою та другою групами за 
шкалою «Часова складова», за якою показни-
ки відповідно склали 39,80±1,22 та 41,57±1,12. 
Тобто, представники обох груп харак-
теризуються подібною здатністю до прогнозу-
вання перебігу та точного розподілення часу. 
Також їм притаманна упевненість в собі, жит-
тєрадісність, оптимістичність та висока моти-
вація досягнення. 
За шкалою «Загальна антиципаційна 
спроможність» показник у першій групі склав 
246,11±2,94, у другій групі показник за цією 
шкалою дорівнював 265,06±3,26. Визначено 
вірогідне підвищення показника у другій гру-
пі при t=4,32, р ≤ 0,05. 
Отже, відповідно до нормативів тесту з 
урахуванням довірчих інтервалів, показники 
обох груп свідчать про наявність антиципацій-
ної спроможності.  
Разом з цим, відповідно до змісту вста-
новлених відмінностей, представники другої 
групи курсантів, що навчаються в умовах пси-
хологічного супроводу мають здатність з біль-
шою точністю, передбачати хід подій, прогно-
зувати розвиток ситуацій та особисті реакції 
на них і реагувати з часово-просторовим попе-
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редженням. 
Таким чином, у дослідженні антиципа-
ційної спроможності курсантів майбутніх пра-
воохоронців, що навчаються в різних умовах 
було виявлено, що досліджувані виявляють 
подібність у використанні такого компоненту 
прогностичної компетентності як «Часова 
складова». Разом з цим, у другій групі курсан-
тів, що навчаються в умовах психологічного 
супроводу більш вірогідно вираженими є такі 
компоненти антиципаційної спроможності як 
«Особистісно-ситуативна складова», 
«Просторова складова» та «Загальна антици-
паційна спроможність».  
Аналіз теоретичних аспектів підходу 
до вивчення компетентності дозволив визна-
чити, що зміст і сенс компетентнісного підхо-
ду у професійній діяльності полягає у здатнос-
ті людини, за допомогою сукупності певних 
знань, вмінь, навичок та особистісних, індиві-
дуально-психологічних і особистісно-
професійних особливостей, досягти ефектив-
ної реалізації різних видів діяльності. На сьо-
годнішній день у вищих навчальних закладах 
МВС України набуває значимість саме компе-
тентнісно-спрямований підхід, який полягає у 
формуванні та придбанні курсантами компле-
ксу ключових компетенцій, які обумовлюють 
успішне пристосування в світі і професійному 
середовищі, зокрема прогностичної компетен-
тності.  
Як показує наше дослідження специфі-
ки прогностичної компетентності курсантів 
майбутніх правоохоронців, що навчаються в 
різних умовах, курсанти які навчаються в умо-
вах психологічного супроводу мають кращу 
здатність з більшою точністю, передбачати 
хід подій, прогнозувати розвиток ситуацій та 
особистісні реакції на них і реагувати з часово
-просторовим випередженням. У той час у ку-
рсантів які навчаються в звичайних умовах 
мають гіршу здатність до прогностичної ком-
петентності. 
Перспектива подальших досліджень 
даної проблеми. Значимість реалізації компе-
тентнісно - орієнтованого підходу до навчання 
курсантів у вищих навчальних закладах МВС 
України вимагає продовження досліджень в 
обраному напрямку. Перспективним слід вва-
жати вивчення психологічних детермінант 
прогностичної здатності майбутніх правоохо-
ронців з метою удосконалення психологічних 
програм, спрямованих на актуалізацію її скла-
дових.   
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ANTICIPATORY CONSISTENCY AS A 
COMPONENT OF THE PREDICTIVE 
COMPETENCE OF CADETS –  




The results of the study of the specifics of 
prognostic competence as a necessary component 
of the future law enforcement officer are present-
ed. Much attention is paid to the professional 
training of cadets in the context of the compe-
tence approach to the organization of the educa-
tional process. The ability to predict events is one 
of the key competencies for law enforcement. 
Prognostic competence in the professional field is 
considered as the ability of a person, due to the 
combination of qualities, to satisfy the require-
ments of work in a certain organizational envi-
ronment, which, in turn, is the reason for achiev-
ing the desired results. The professional training 
of cadets and the specificity of the activities of 
future police officers make special demands not 
only for training from the professional aspect, but 
also for the personality of future specialists. Prog-
nostic competence helps maintain the harmony of 
the human mental world and serves as a guaran-
tee of successful personal potential and therefore 
its development is necessary in the complex, 
risky activities of would-be law enforcement per-
sonnel. Anticipatory consistency acts as one of 
the important conditions for prognostic compe-
tence. 
The aim of the study is to study the specif-
ics of the anticipatory consistency of cadets stud-
ying under different conditions. The psychodiag-
nostic method of research was «The test of antici-
patory consistency» by V.D. Mendelevich. 
The study involved cadets of two groups 
studying in different conditions. It is shown that a 
group of cadets who study in conditions of psy-
chological support have the best formed ability to 
accurately foresee the course of events, to predict 
the development of the situation and their person-
al reactions to them. In particular, the cadets of 
this group more easily adapt to the situation, are 
more fluent in verbal and non-verbal means of 
behavior than cadets studying under normal con-
ditions. The cadets studying under special condi-
tions have more developed emotional stability, 
interest in their own thoughts and feelings, they 
are ready to listen to their own thoughts and feel-
ings, tend to expect a positive attitude of others 
around them, are able to establish and maintain 
relationships in the event of problems. Cadets of 
this group can ignore the generally accepted 
norms and concepts, are able to perform well 
tasks requiring dexterity of movements or orien-
tation on the terrain. 
The article raises the question of the need 
to develop a special psychological support pro-
gram aimed at effectively forming the prognostic 
competence of cadets – would-be law enforcers, 
as a necessary competence of the professional 
activity of policemen. It is pointed out that it is 
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precisely the anticipatory consistency that opens 
prospects for the development of professional 
competence of would-be law enforcement offic-
ers. 
Key words: anticipatory consistency, ca-
dets, police, prognostic competence, professional 
competence, psychological support. 
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АНТИЦИПАЦИОННАЯ  






 Аннотация. Представлены результаты 
исследования специфики прогностической 
компетентности как необходимой составляю-
щей будущего милиционера. Большое внима-
ние исследователей в условиях компетент-
ностного подхода к организации учебного 
процесса уделяется профессиональной подго-
товке курсантов. Способность к прогнозиро-
ванию событий является одной из ключевых 
компетенций для деятельности правоохрани-
телей. Прогностическая компетентность в 
профессиональной области рассматривается 
как способность человека, благодаря совокуп-
ности качеств, удовлетворять требованиям 
работы в определенном организационном сре-
де, что, в свою очередь, является причиной 
достижения желаемых результатов. 
В исследовании приняли участие кур-
санты двух групп, обучающихся в различных 
условиях. Показано, что вторая группа кур-
сантов, которая учится в условиях психологи-
ческого сопровождения имеет более сложив-
шуюся способность с большей точностью, 
предвидеть ход событий, прогнозировать раз-
витие ситуаций и личные реакции на них. В 
частности, курсанты обучающихся в контек-
сте психологического сопровождения с боль-
шей легкостью адаптируются к ситуации, бо-
лее свободно владеют вербальными и невер-
бальными средствами поведения чем курсан-
ты, обучающиеся в обычных условиях. 
Ключевые слова: антиципационная  
состоятельность, прогностическая компетент-
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